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MINISTERIO DE LA GUERRA
CASSOLA
CASSOLA
OFICIAL
SeI10r Capitán general de {;~talnña,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado
en la instancia que V. E, cursó á este Ministerio, con fecha 24
de Agosto último, promovida por el guardia civil de segunda
clase de la Comandancia de la Habana, Felipe elel Rio "imé-
nez, en súplica de la pensión correspondiente al grupo de tres
cruces rojas sencillas del Mérito Militar que posée, por no ha-
llarse comprendido en el artículo 44 del reglamento de la Orden,
una vez que ha sido licencia.:lo absoluto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
Selior Capitán general de la Isla de Cjuha.
Exc.nlO, Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el carabinero de
la Comandancia de Navarra, Venaneio Ilernánd'cz Ilragón,
en la instancia que promovió con fecha 15 de Junio último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido· á bien conceder al interesado, mientras permanezca en
el servicio, la pensión mensual de 5 pesetas, por la agrupa~
ción de tres cruces rojas sellCillas del Mérito Militar que poslíÍe,
y le corresponde, con arreglo á lo prevenido en ·el artículo 44
del reglamento de la Ordelt, debiendo abonársele dicha pensión
desde 1.0 del próximo mes de Mayo.
De real orden lo digo ~ V. E •. J?&~a su conocimiento y demás
DEL
CASSOLA
Cruces
Ascensos
REALES ÓRDENES
PARTE .OFICIAL
_..-......~~ ...........~~-_ ......~..,..... ".~--~_.~~-~- ~~-~
1 Ex.cmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 1.° de
Febrero último, promovió desde Lérida el soldado licenciado
del regimiento Infantería de León, José S@ler Regodosn, en
solicitud de relief y abono fuera de filas, de la pensión mensual
de 7,50 pesetas, aneja á una Cruz que manifiest.a le fué concedida
en recompensa á la grave herida que recibió en el pueblo de
Lorca, el día 3 dé Febrero de 1875, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que en
los antecedentes personales del recurrente, no consta se le haya
otorgado condecoración de ninguna clase por el motivo que se
cita, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guardo á V. E. muchos arlos.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida desde Ca14
das de Reyes (Pontevedra), por José ibl'reh'o, en splicitud de
que á su hijo lUnnuelll:al"l'ciro )' Quiniela, sargento primero
del Instituto de Carabineros, se le ascienda al empleo inmediato,
con destino al cuadro de reemplazo,. dispensándole al efecto de
su pase al colegio, para adquirir los conocimientos necesarios, y
del examen que para obtenerlo del,e sufrir, el REY (q. D. g.), Y
en su nombl'e la REINA Regente del Reino, tomando en conside-
ración lo infol'mado por el Director general de dicho Instituto,
~cerca del particular, se há. servido desestimar la petición del
Interesado.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondient.es._Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid
7 de Abril de 1888.
CASSOLA
Sefior Capitán general de Galleta.
DIARIO
SeJ10r Capitán general de Cnt4~huia.
SUBSECRETARÍA .-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
.~xcmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este~lll1st~rio, con fecha 9 de Marzo último, promovida por el so14
~o licenciado, dOlilé Aguilal' Fnstm', en súplica de relief y
a o~o fuera de filas, de la pensión de 2,50 pesetas mensuales,
aneja tI la Cruz del Mérito Militar que posée, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta
qUe la mencionada condecOl'ación no es de caráct<!)r vitalicio,
p~r haber sido concedida al. recurrente, en recompensa á la he-
~ a leve que recibió en la acción de Castellfullit, el día 3 de Fe4
r
ero de 1874, no ha tenido á bien acceder á la petición del iJite-
esado.
e~ ~e real ?rden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y demás
dee~8~:-DlOS guarde á V. E. muchos atios.-Madrid '7 de Abril .
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efectos.-Dios guarde á V. E: muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888..
CASSOLA
Señor Director general de "-dmhli§tr:~eión ~lilitRr.
Señor Director general de «;ftl'ahillel'Os.
Excmo. Sr.:- En vista de la instancia que, con fecha 10 de
Enero último, promovió desde la Habana, el caDO 2.° retirado
Hanuel López Ferllández, en súplica de relief y abono, fue·
ra de filas, de la pensión mensual de 7,50 pesetas, aneja á la Cruz
'del Mérito Militar que posée, el REY, (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recurren-
te obtuvo la mencionada condecoración en recompensa á la he-
rida grave que recibió en el paso del río San Antonio el 7 de Ju-
lio de 1871, ha tenido á bien conceder al interesado el relief que
solicita, disponiendo, en su consccueneia, que la pensión rderi-
da le sea abonada por las cajas de Hacienda de esa Isla, á partir
desde 10 de Enero de 1883, ó sean cinco años de retroceso á la
fecha de su instancia, único que consiente la vigente le;r de con-
tabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al'ios.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de t::uba.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta for-
mulada por V. E., con fecha 16 de Febrero último, en favor del
soldado licenciado del regimiento de Caballería Milicias de Güi-
nes, Eusebio "-breu Il>érez, y en su virtud, conceder al intere-
sado la continuación fuera de filas, en el percibo de la pensi6n
mensual de 7,50 pesetas, aneja á la Cruz del Mérito Militar que
posée, y le fué otorgada en recompensa ít la herida grave reci-
bida en la acción de Brazos de los Guaos, el día 13 de Mayo de
1873, debiendo abonársele la pensión de referencia, por las ofi-
cinas de Hacienda de esa Isla, con el retroceso quo consiente la
vigente l~y de contabilidad, y á partir de la fecha en que se for-
muló la propuesta para su percibo. _
De _real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
SeJior Capitán general de la Isla de CUJul.
~xcmo. Sl'.:-En vista do la instancia que, con fecha 24 de
Febrero último, promovió desde Alicante el licenciado de la
Brigada Sanitaria del ejército de la Isla de Cuba .fuau Pel'ca
Jiménez, en súplica <1e relief y ahono fuera de filas de la pen-
sión ele 7 pesetas 50 céntimos mensuales, aneja á una Cruz del
Mérito Militar, que posée, el REY (q. D. g.), J~ en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recurren-
te se halla comprendido en las reales órdenes circulares de 23 de
Agosto de 18'75 y 18 de .Tunio de 1876, h a tenido á bien conceder-
le el relief que solicita y en su consecuencia le será abonada la
pensión referida por la Delegación de Hacienda de la citada pro-
vincia, á contar desde el 24 de Febrero de 1883, ó sea, con cinco
años de retroceso á la fecha de su instancia, único que consiente
la vigente ley de contabilidad.
De real ~rden lo digo á V. E. para su cOl].ocimiento y demás
efectos.-DIOS guarde á V. E. muchos alios.-Maclrid7 do Abril
de 1888.
Selior Cap'-'tán gel1erl11 de l/alenda.
4'&, ptl.c "'!AM' A,ji'
Excmo. Sr.:-El REY (<J.. D. g.), yen su nombre la REIN
Regente del Reino, se ha sel'vido disponer que la real orden dA
17 de Septiemhre de 1879, que concedió pensión de Cruz, fuer~
de filas, al soldado licenciado del ejército de Cuba, "ieloriuno
Cfti'l'n¡¡;COsn t::ul'l'ió, se entienda rectificada en el sentido de
que dicho individuo se llama Um'bill de segundo apellido. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
.interesado, que reside en Siete Ag-uas, provincia de Valencia _
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de '·:IIl'RCia.
Excmo. Sr.:-E1REY (q. D. g~), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
de 26 <1e Abril de 1870, que concedió la continuación, fuera de
filas, en el percibo de la pensión mensual (10 2'00 pesetas, aneja á
una Cruz de ~ía.ría IsalJel Luisa, al soHado licenciado, "mm
:ar'o§e Cei'tleira, se ellti.í.mda rectificada en el sentido de que di·
cho individuo se l1ama ~e"fleb'o de segundo apellido.
De real ordonlo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado, que reside en San Andrés de 'rallo, provincia de la
Coruila.-Dios guarde á Y. E. muchos ailos.-flíadrid 7 de
Abril de 1888.
Señor Capitán general de GaUeia.
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE AlJJIUNISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:--En vista del escrito de V. E., fecha 27 de Fe-
brero último, en que remite rolación <1e la comisión <1esempeill1.·
da por el oficial segundo de Administración Militar, D. 1I1a-
)'iano Uena(\ )' fjiÍa, en la cobranza de caudales para la fac-
toría de Estella, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servillo aprobarla, y al propio tiempo
disponer f1ne, previa la justifica~ióny liquidación que proceda,
se acrediten y abonen al interesado 30 pesetas, por dietas y gas-
tos de locomoción, como comprendido en los artículos 10 Y 11
del reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7
de Abril de 1888.
CASSOLA
Seíior Capitán general de Navarra,
Excmo. Sr.:-El REY (!J.. D. g.), Y en su nomlJ1'e la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiónes desem-
peñadas por varios jefes y oficiales, de que da cuenta V. E. e~ su
escrito de 27 de Febrero último, y disponer que, previa la JUs·
tificación y liquidación que proceda, se abonen á los interes~dos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con el tel1l~n­
te de. Infantería, D, Ju.llán Jzqllle,'do Izquierdo, y termI~a
con el oficial primero de Administración militar, D. lIlario 'a-
Uedor t::lel'g'et, las indemnizaciones, gratificación Y ga~tos de
viaje que les correspondan, con arreglo al reglamento VIgente,
mediante la formación de adicionales á ejercicios cerrados en
los casos que se refieren á comisiones, verificadas con fecha an-
terior al actual alio económico; habiendo sido eliminados de ]a
relación remitida por V. R., el comandante D.ltlllrtin {jontre-
rftfll (;nr)'ilIo, y tenientes n. fjnsimll'o Gureía ,,"uste y Don
IIlodes.o J.\lII\"IU."·O Gnl'cía que en ella figuraban por estarapl~obaclas ya las respectivas 'indemnizaci<;mes por ~eal orden de
17 del mes próximo pasado (D. O. núm. 65). M
De real orden lo digo á V. E. para sU conoc1miento Y (iepl •.
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efedos.--Dios guarde tí. V. E. muchos aiios.-Madl'id 7 de
Abril de 188:3.
MANUEl, GASSOLA
Señor Capitán general de {;a¡;;tma h\ i1"ue'·n.
SeÍlorúil Dil'octores' gelWl'aJes do iltfantcl'ía é Ill!ltl"m."~'ióll
rtlillllll'.
Relacidt~ que se dta .
del RoblO, se ha servido aprobarla, y al propio tiempo disponer
que, previa la just.i11cación y liquidación que proceda, se acre-
diten y auonen al interesado, por dietas y gastos de locomoción,
95 iJesetas 75 céntimos, con arreglo al reglamento vigente de in-
demnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V.;El. muchos años.-Madrid 7
de Abril de 1888.
CASSOLA
Diota¡¡y
Cuerpos CIt18\\" ~. nomhres tl'ans- Señor Capitán· general de Ilurgos.
, il IPol'tes
PeSetas
Mes da 1,[:¡,rzo de 1885
Re~imri.ento.:r~fantería¡\Teniente ~. JuUán IzqUierdoj
de "\ "t1-Ra"'.•..•.• ", Izquien·~lo................... 37'44
:t¡Ie~es de Ma.rzD y Abril de 1885
{Capihín ~. Uamón G:uoelÍa (:la~
Id '11l í ¡'ID ) bañero. . . . • . . • . • . . . • . • . • . . • . 91'52
" 1 ~ .•• " •••••• '¡Tenient.e !). '1'orn.!@ .~iUh..~§
\ Ts·ioUa. • . • • . • • . • • . . . . • . . • . . ü8'()4
:r.res de Atril de 1885
íCapitán D . .:!:U!!lu'do de Gel'aejaIdem ¡J, Teón . Espó¡¡¡ito.................... fJl '52
"j ••• : ••• ')Alférez D. Jo",é Gat'cía Pi-
\ (Iuer •.••. , . • . . . . . • • • • • . . . . . . 59'4.0
DIRECCIÓN GENERAL DE S.\.NlDAD ~nLITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
:Ministerio, en 19 de Marzo últinio, manifestando haher nombra-
do, para el reconoeinlicnto de los mozos del actuaÍ reemplazo,
en varias zonas de ese dist.rito, á 101\ oficiales m.Micos del cuerpo
de Sanidad Militar, que figumn en la siguiente relación, que
principia con 9. Jenall'o Ro:iríguez y (.;órdova, y termina
con 1m. Leoneio ilto(lll'íguez y {'Ól'dOUl, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar los expresados nC'mbramientos, con derecho á la indem-
nización señalada en los artículos 10 :;011 del reglamento de 1.°
de Diciembre de 18R4.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento;l demás
efeetos.-Dios guardo {t V. E. muchos años.-Madrid 9 de Abril
de 1888.
Il"'[es de Ootubre de 1885
[Capitán D. JEliStU'do (le G¡'aeia
, JEspó"'it~ .....•••.•••.•..•...
Itlcm ídem ,Alférez n, -losé GIU'eiÍa Pi-
..... , ..... t' quea' •.......•.•.•••..•......
AlZórez D. IlltOU('81'PO &~n'nrrol
Sa..chez ..........•.....•...
9l'tJ2
D9'40
43'20
GASSOLA
Sellor Capitán general de GaUeia.
Sel1oros Directores gellGl'ales de f~dmi..i§tl'ae¡ón Jlilitar, 1..-
funiería y CaIH\llería. .
Relación que se cita
-
CASSOLA
Madrid 9 de Abril de 1888.
Módico mayor 2). denaro llod.·Jiguez y (::ór-¡
don , Lugo.
ldem 2.0 ••••• »Fl'mtciseo Sollrino Codesido
Idem ~d...... ) Felb: E¡iitr~da (}atoYl:a, .•.•. )Pontevedra.
Idem Id.. . . .. »Ric~u'do .-erez Uodrlguez .. \
Idem 1.°..... »I...eoueio Rodl'íguez y Cór·)Orense~
dova ...•...•.••.•••..•..... \
. I
Mes de lIfarzo de 1886
Teniente D. lUiguel (,}al'cín
11 .~ lot.~'i~~oE;I~~;'i~· iW¿~~i' G;~~'~
(em lllem......•.••• ~ ~ía•..... , ... o •••••••••••••••
IOt~~n~:.~~~~.~~~~~•.i~~~ .~~~:
\Alférez D. i ..ni.. I"imo ~ómez.
,OaPitán R). Wicente Sah Cana-
Idem de Vad-Rás.•..• ,T!r;i~~it~·D·..j~~·q~i~·TI:~i ..ii;'~
JArr:r~~ 'ii: ;ll~t~;"¡~'i.~~·~§~I~:
r ío)'o .,' ••.•.••••..• , •..•.•...
65'52
59'28
59'28
40'50
62'40
56'lú
40'50
Emp1eo~
tIo1 Cuerpo
NOMl3RES
Punto
donde han do
desempeñar la.
comisión
últ::I1Io. Sr.:-En-vista del escrito de V. B., :Cecha 5 ele Marzo
e1'llpet'd~n que da cn.cnta á este )Yfildsterio de la. comisión des-
ese dI'~at. 'U
t
por el OfiCIal primero de Administración Militar de
, rl o D' . \'al1l' •trasladó' l' • • onquln ¡.... n..que:r; y n.OdI'Rguez, el cual se
objeto deR ca plaza de Soria para intervenir una subasta, con
utensi!' ontratar el lavado de ropas de aquella factoría de
10S¡ el R¡;¡y (e¡.. D: g:), y en. s-q llOU1rre la "R1i1lNA¡ Regent~
Meses de Marzo y Abril de 1886
Id~~ fllfari'tería de Ca-íTeniente D. Oaldomero lIer-1
rlas ( ~uhl(lez Jl.leántara .
Mes da Enero d.e 1888
Administ . . ¡COmiSario de Guerra de 2.a Don
taro raClOn Mili- JuU:Í\n IAípez S'lnz ...••....
...... ~ ...••.... Oficial l.0 D. lUal'io ValJe«lor
.... 'i;lel·fl;(~1t......•..............
~ - .
ll&_",iIlCO
Madrid 7 de Abril de lR88. .
CASSOLA
67'5ü
5'1'50
30'65
Indultos
SUBSEORETÁRíA.--SECOIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Exomo. Sr.:-En vista de la instancia que, con real orden de
22 de Noviembre 4e 1886, remitió el Ministerio de Estado á este
de la Guerra, promovida desde Cherbourg (Francia), por Ber-
nardino E~tebany Sauz, en súplica de indulto de la pena co-
rrespondiente al delito de deserción, que cometió en 22 de Enero
de 1876, siendo soldado del batallón Cazadores de Reus; tenien-
do en cuenta que el interesado hizo su petición en plazo hábil,
y que no reslllta contra él nada especial para exceptuarlo del
beneftcio.que obtuvieron los demás en su caso, el REY (q. D. g.),
y en ~ll nombre la REINA Regente del Reino, oielos esa Capitanía
General y el Conse,jo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi-
dn conceder al suplic:il.nte €\l inelulto de la pena personal que, por
dicho delito, pudiera corresponderle; en inteligencia, de que ha
ele presentarse á las autoridades espal10las dentro dol plazo de
un mes, á partir de la fecha en que al efecto le sea expedido pa-
savorte, y 'que <;lebe c~mllHr el~ las :(Ua~ qq\ ~iércHo~ el tt~Jill:pq
, - .."
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de servicio obligatorio para los demás individuos do su reempla.-
zo, con abollo del servido antes de la deserciún.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde ú V. E. muchos años.-Madrid 7
de Abril de 1888.
CASSOJ..A
Sellar Capitán general de Navarra.
Sejior Presidente del Uonseje SU]H'emo de Guerra y ~Ia­
l·ina.
Excmo. Sr.:-En Yista de la instancia cursada 1101' V. E. á
este Ministerio, en 7 de Diciembre último, promoyida por el con-
finado en el penal de la Habana, Pedro Bou:za Solm·, en sú-
plica de que le sea conmutada por otra menos graYe, la pena de
diez años y un día de presidio mayor y otras, que le fueron im-
puestas por los delitos de falsedad y estafa, el REY (q. D. g.), y
e1l. su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada ele 15 do
Marzo próximo pasado, no 11a tenido á J1ien aecoder á 12. peti-
cüín del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tlues
consiguientes.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 7 de
Abril de 1888.
CMSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del iVon~ejo Supremo de G~.el·l·a y Ila-
rina.
Excmo. Sr.:-En Yista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en ~O de Noviembre último, promoYida por el
confina€lo en el penal ele la Habana, ,l.nionio Gnal'dioh~dbné-
nez, en súplica de indulto de la tercera parte de la pena de ocho
Rllos de presidio, que por el delito de segunda elesE)rción le fué
impuesta, siendo soldado de Ingenieros, el REY eq. D. g.), yen
su noml)re la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el Canso--
jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 15 de Marzo
pr6ximo pasado, no ha tenido á hien acceder á la petición del
recurrente.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Maclrid '7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán genoral de la Isla de C,uba.
Se110r Presidente del Conse.jo SUIn"emo de Guerra y IIla-
rina.
Excmo. Sr. :-En vista ele la documentada instftncia cursa-
da por Y. E. á este Ministerio, en 7 de Diciembre último, pro-
movida por el confinado en el penal de la Habana, Frlmciseo
11>él'C2 Lal'ín, en súplica de indulto de la pena que extingue, de
siete años de presidio, que por el delito de deserci6n y hurto, le
'fué impuesta por el consejo de guerra celebrado en Santiago de
Cuba, el mes de Marzo de 1885, siendo soldado del regimiento
Infantería de Tarragona, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo Supremo
ele Guerra y Marina, en su acordl'tda de 23 de Marz0 último, no
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás
:ftn~s.-Dios guarde á V. E. muchos a110s.-Madrid 7 de Abril
ele 1888.
CASSOI,A
Señor Capitán general de la Isla de Uuba.
SeñOl' Pre~dente del UOlliiiCjO SUltrenlo «le Gue.'.·a y, Ila-
..hin.
Material de Administración JY.Iilitar
DIR.EC.cróN GENERAL DE ADlIlINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección Genel'al de
Administración Militar, se ha servido autorizar el gasto de 938
pesetas, con aplicación al capítulo 7.°, artículo l.0 del presupues-
to, para h. Hdquisición é instalación de una yagoneta de cabida
de más de 300 raciones de pan, con carriles de acero, con desti-
00 á la faetaría de su1Jsistellcias de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
erectos.-Dios guarde ú y. E. muchos al1os.-Madrid 7 de Abril
de 1&98.
CASSOLA
Sellar Capitún general de ,ai"ag~n.
Pases... perm.anencia
y regreso ti los ejercitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UJ.TRAM:AR
Excmo. Sr.:-En vista de lo 801icitado por el teniente de In-
fantería, ¡¡l. llamón iUUh. ,~:r:¡¡la, en instancia que V. E. cnr-
só á este Ministerio, con su escrito fecha 15 de Fobrero anterior,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regresoá la Penínsu-
la, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
tieJlG cumplido el tiempo de ohligatoria 'permanencia en. Ultra-
mar, resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese ejército J' alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, cIuedando á su llegada en sit.ua-
ción de reemplazo en el punto que elijl'\" y á disposición del Di-
rector general de su arma, interin olJtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde ÉL V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Abril de 1888.
CASSOLA
Seriar Capit{m general de la Isla ,le (~u¡Ja. .
Sel10res Directores generales de infantería y JldDlinistrneion
JlIHUta.· y Capitanes generales de lItUl'~O~, "-lldaIucín Y
Gaiiela..
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que .V. E. dirigió ~ est~
Ministerio en 15 de Febrero anterior, solicitando se destme a
continuar sus servicios á ese ejército al comandante de CalJa,-
Hería, D . .4.I!fJrés Saliquet y Gumot, S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha ~ervido acce-
der á lo solicitado por V. E., en razón á cIue el interesado figu-
ra con el número dos en la escala de aspirantes Y l nO haber
excodentes de sü clase en esa Isla, disponiendo en su consecu~~­
cia que seft bajO a en este eJ' ército por fin del presente mes ya a
, . urra
en el de esa Antilla, para ocupar la primera vacante que oc
. correspondiente al turno de la Península. .
. , E . . to Y demasDe real orden lo digO a V. . para su con0CImlen b '1
efectos.-Dios guarde á.y. E. muchos años.-Madrid 7 de ~ 1'1
de 1888.
CASSOLA
Selior Capitán general de la Isla d~ (;Id.a. •
Señores Capitanes g-enerales de (~nstmft la Nueva, .t.1I~al;;;~:
IJurgos y GaUeta, Directores de il.d!Dhdstraclon e 1]1-
ta.' y Cabnilcl"ía é Inspector ele la 4Jnja General j
trnnUtr.
d· . '6 á esteExcmo Sr '-En vista del escrito que V. E. IrlgI
. .. . ácoW
Ministerio, en 14 de EnerQ a.¡:¡terior I solicitando Se dest~ne .
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tinnal' sus sC'rvicios ~í ese ejército al comalldante de Infantería
del de la Península, D. L~opol(loOrtega i)elgad9, S. M. el
REY (q. D. g.), Y cm su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se signifique á V. E. que no es posible el
destino del interesado á esa Isla, por no figurar en la escala de
aspirantes y por los demás motivos expresados en otra" reso-
luciones análoga/!.
:be real orden lo digo ,í V. E. para su conocimiento y demtts
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
OASSOLA
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigi6 á este
Ministerio, en 14 de Febrero anterior, solicitando se destine á
continuar sus servicios á ese ejército al teniente del arma de In-
fanÜwí\\, 1). L\\i§ UIUn0f' IUl'llie'<'(I<t, S. M. el REY \q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regenb del Reino, ha tenido á bien
disponer se signifique á V. E., que no es posible el destino del
interesado á esa Isla, en razón á no reunir las condiciones de per-
manencia en la Península, prev-enidas para su pase á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mucho:'! años.-Madrid 7 de Abril
de lH88.
üASSOLA
Señor Capitán general do la Isb lile (Jnb~.
Ex.cmo. Sl'.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 14 de Enero anterior, solicitando se destine á con-
tinuar sus servicios á ese ejército al teniente de Infantería del
de la Península, D. Fl'anelseo IUartínez T.·oneoso, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
teni?o á bien disponer se signifique á V, E. que nO.es posible el
des~mo del interesado Ú, esa Isla, por no figurar en la escala de
a~plrantes, y por los demás motivos expresados en otras resolu-
CIOnes aná:Iogas.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la )lóllll (le Cu.ba.
.~xcmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Mm:sterio, en 4 de Febrero anterior, solicitando se destine á
:ntl~uar ~us servigios á esa Isla, al teniente de Caballería,
•jJem~l~ I ...ópez S{)l)eñn~S. M. el RBY \q. D. g.), yen su
non:br~ la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer·
~ej)slgmfiqueá V. E., que siendo tan excesivo el número de los
J~ .es -;1 oficiales que tiene reclamados, y exilltiendo además en eSe
~le~clt? tenientes de dicha Arma, excedentes, no puede accederse
estIno de este oficial.
~f ~e real ?rden lo digo á V. E. pura su conocimiento y demás
de~8:;:-DlOS guarde á V. E. muchos m10s.-Madrid 7 de Abril
CASSOLA
Señor Ca 't·pI an general de la Isla tle CUllll.
V' ~xcmo. Sl'.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
1h~v'dcursó á est~ Ministerio en Odel mes pl'(¡xÍlno pasado, pro-
eit Ida por el temente coronel de htfantel'ía, destinado al ejé1'~
su
o
e Cuba, O. "'olié Url'utln AIH'eu, el REY (q. D. g.), Y on
nombre la R R . .ló EINA egente del Re1l10, se ha se1'Y1(lo eonceder.
"un mes d .' .
. e pro1'rolia de embarco, sin goce de sueldo, con 3.1'1'0-
glo al arto 23 de las Instruceiones aprobadas por real orden
de 12 de Enero de 1884.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Sellor Capitán general de &ndulueía.
Señores Capitanes generales de la 1s1~1 .•le Cuba, Burgos· y
Gl\Ueia, Director general de ..\.(bninisll'aeión l'6lUitar, é
Inspector ele la Caja Geuei'ol de I;Ulramm'.
Pensiones
SUBSECRETARíA..-SEOCIÓN DE JUSTICIA Y lI1ONTEI'ÍO
Ex.cmo. Sl'.:-En vista de la instancia promovida 1101' Ber-
muodo ~a~ias lÚlñez, en solicitud de pensión, como padre de
.~ntonio y de Nllelebor, soldados quc fueron del ejército de
Cuba, y no habiendo muerto ninguno de los expresados solda-
dos en las condiciones que exigen las leyes, para legar derecho
á dicho beneficio, el REY (q. D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Suprcmo ele Guerra y Marina, cn acordada de 20 de Marzo
próximo 11í.\.,;\\(10, se 11a servido (1esestima1' el referido rCClilrgo.
De real orden lo digo á V. E. l'ara su conocimiento Jr demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
OASSOLA
Sellor Capitán general de Gaiicia.
Sellor Presidente del Consejo SUIn'emo de Guer.'a )' Ila-
rina.
Excmo. Sl'.:-Ei REY (q. D. g.), Yen su nombl'e la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supl'emo de Guerra y Marina, en acordada de 17 del mes
próximo pasado, ha tenido á lJien conceder á D.'" Uarlota Uli-
"er COPOll§ y Alcázar, viuda del telliente coronel de Infante-
ría D. ~ndl'és (~ou y "aUs, la pensión anual de 1.250 pesetas
que le corresponde, por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 101, como respectiva al cmpl~o que su esposo
disfrutaba, la cual le será abonada por lB, Delegación de Hacicn-
da de la 11rovincia de Málaga, desde el 6 de Diciembre de 1881,
que fué el siguiente día al del fílllecimiento del causante, é ín-
terin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JT demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888. .
Seiior CapiMm general de Gl'anada.
8ei10r Presidente del (;ousejo SupI'enao de Guel'ra y J1la~
..iua.
Excmo. SI,.:-El REY (CJ.. D. g,), Y (m su n0111bre la REINA
Regente del Reino., ~le conformidad COl1 lo expuesto por el COll-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de Marzo
último, se ha servido disponer, q l1e la pen~ión de' 400 pesetas
anuales que por real orden d(~ 20 de Agosto de 1879 se concedió
á D.a ~liaría IttloJano y GnnaJl'~le, como viuda del suhayu-
dante de tercera clase de la Brigada Sanital'ia, D. 4.ntonlo
Simeher: lioseb, y eu:\,o l1eueficio se halla vaM.nte IJor falleci~
miento de dicha pensionista, sea, transmitido á su hija y del call~
santo n." JidcJaitla S:lnehez mIlO)'UIIO, ti. quien corresponde,
Seo'(m l'e"'lamol1to, debiendlt sede ahonac1o mienü'as permanezca
soltera, por la Pagaduría de la Junta dl'l Clases Pasiyas, desde
e18 de Marzo de 1887, siguiente día al del óbito de su releridl.l.
madre:
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Excmo. Sr.:-En vhta de la instancia prornoyida por Doña
Te¡'esa ~¡¡as ). lU:h'qaez, en solicitud de volver al goce de la
pensión de un cuarto (lo raci6n de Afric3, equiya.1eute á 3 pesc-
tas 75 céntimos mensuales, y 1 peseta R7 céntimos por Navi-
dad de cada a110, que obtuvo por real orden de 3 de Junio
de 1879, como huérfana, en estado de viudez, del alfércz gradua-
do sargE;nto primero de la compmiía de Lanzas de esa plaza,
D. ~bastián.i1las "'-Iyarez, y dejó de disfrutar por no haher
justificado su existencia durante tres meses consecutivos, y
una vez acreditado que continúa ella viuda, y que Se ha resti-
tuido á esa dicha plaza, en 12 de Sepijembre de 1886, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo dA Guerm J'
Marina, en acordada de O del mes próximo ptl,sailo, ha tenido ~t
bien acceder á laR deseos de la interesada, disponiendo le sel\,
abonada dicha pensión por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, desde el 13 de Sf'ptiembre de 1886 y mi<mtras
permll,nezca cm el mismo estado y en residencia que lo COll-
sienta.
De real orden 10 digo á V. Ji). para su conocimiento y c1el¡JÍls
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos mlos.-Madl'id 7 de Al,rll
de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos m'ios.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
UANUEJ, CASSOT,A
Selior Capitún general de tt~nstml\ In l'"u0,':n.
Sefior Presidente del Consejo SU¡H'emo (ae GUei.'ra y ;llIl,¡-
rina.
CASSOLA
Sefior Comandante general de Cenia.
Señor Presidente del c.ons(·jo SUpl'NiHl de Guel'l'a J' MH:,~
rinll.
Excmo. 81'.:- El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 13 de Mar¡;o
último, se ha servido concGder á D.n 1U:U'ía tle la t;OIl(\{'AlCió,Q
1Ueléndez y ji'ir;UCI'O:l, viuda del capit.{¡Jl el,') Milicias de Intkll-
tería de Puerto Rico, IJ. Juan ~Rgnlo y CC.'IIZ, la pensi6n d(\
510 pesetas anuales que le corresponde como cuarta parto dd
sueldo que sirve de regulador, y conforme ij, lo prewenido en 01
proyecto de ley do 20 de Ma;yo de 1862 y arto 15 de la de presn-
supuestos de 1861. Dicha pensi6n se abonará á la interosll,(ht
mientras permanezca viuda, por las cajas de la expresada 1s10,
desde ell() de Abril de 1883, focha de la le.Y'origon de su dere-
cho, previo el descuento de las 182 pesetas f.O cóntimo8 que, <"TI
concepto de pagas de toca" Je fueron otorgadas por orden de RO
de Enero de 1874.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimi.ento y demás
efectos.-Dios guarde R, V. E. muchos años.-JVfadrid 7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Sefior Capitán general de la bla de Pnlwto Rico.
Señor Presidente del C~om¡E'.i(J¡ SnlH"CmO de GueFl'a ,y 1Un-
I'hu..
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RÉINA Re·
gente del Reino, de eonfol'mic1ad con lo expue&to por el COllsejo
Supremo de Guerra y Marina, en acol'dada ele 22 del Ules próx.i-
mo l,asado, ha tenido á bien conceder {~D.' }Uh'~n9 D~, 1li1IlUH,I,
D. Eli1l8 Y Q. Sa!vudor DJIo(;N~:f; lil4'O¡;;ÜQ, hU<Í¡,,'H!ÁeHl (lel profo-
sor de Escuela de Vei"erinaria MiJit.ar retil'udo, Il). (.regoll'io,
la pensión anual de 1.100 pesotas que los corresponden, por el re-
¡lameu;to del Montepío Mimar, seilalada al folio 115, óomo res~
1pectiva al sueldo que su padre disfrutaba, la cual Jes será abo-
l nada por las cajas oe esa Isla, con el aumento i!e poso fuede por
¡'¡l. sencillo, ó sean 1..466 pesetas ('l(~ céntimos aL mio, atendido que su
madeo era natul'al de esa Antilla, por partes iguales y mano de
sn tutOl' )' curador lill. Vlt'((H'i:mo iVanttn'u Sarl'alde, desde
el 4 de Didembre do 1886, que fué el siguiente día al d(:\l fal1eei-
1,. miento del causante, debiendo cesar en el percibo la 11emhra¡ si
se casa; D. Ismael, en 30 de Enero de 1891; D. Elías, en 25 de
1 Junio de 1802, y D. Sa.1vt\dor, en 20 de Noviemhre de 1803, en
i que respectivamente cumplirún los veinticuatro alios de edan, si·
¡ antes no obtienen empleo con sueldo del Estado, Provincia ó
! Municipio y acumularse, sin nec~sidad de nueva declaración, la
parte del que cesase en los dem;~s,hasta recaer en el último que
c1.isfeubw!:Í, íntegro el tota.1; mientras no pierda su derecho.
Ve real ordrm 10 digo á V. E. para sn conocimiento y dem:ís
efectos.-Dios guarde á V. E. mnchos aHos.-Madrid 7 de
Ahril de 1888.
CA8S0LA
Sefior CaJ,iMn genel'al de la !:;¡ia de (~H~la.
Smlores Cupitán general de ~<I"gO¡;¡ J' Presidente del \1~m¡s~if)
~UF];·t'>.~~o de Guei'¡'a J ~twhm.
Excmo. Sr.:---En vista eli"; un ei'crit.(J dclMinisterio de Ultra.
mar, f(~cha P, de Marzo pr6ximo pasarlo, en el que se consulta R
este de la Guerra, acerca de la real orden de ] (j de igual mes de
188'1', concediendo á n.a Níi!al'ía de la" Nfel'~f,d~l> !!i1::i'ü:lill;l'lI
)' §e~ui, la pensión anual de 2.000 pO:iidas, como huérfana del
cornandant,c de Est,Hl0 JIi.íayor de Plazas de ese ejé'rcito, O. no-
.iIlihn,;¡¡·o,;;" con preseucin. de antecedentes, el RF.Y (q. n. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar que el derecho de la interesada ú dieha orfandad, parte del 22
de Octuln't) de 1879, que son los cineo mios de atrasos contados
desde igual fccha de l&'H, que fllé el día en que promovió elro-
curso y no el mismo de 18R5, (11113 por error matorial se consignó
en la expresada resolución.
De real orden lo digo á Y. H. para su conocimiento y dem~s
efeetos.-Dios gual'de á V. E. muchos alios.-ÑIadl'id 7 de Abril
de 1888.
CASSOJ,A
Seiior Cltpii.ón general (le la 1I¡.;1:1 f~(~ ('UIHt.
Hel1ol' Pl"el!irlente del ~;fm!il~~io SUln-Nilo dhl GU~.'Nl l ;tla~
I"J5Ut.
.I~xcmo. SI'.:-El REY (q. D. g.), Y Wl su nODlhl'e b REINA
Regente (Iel Reino, cOllfOT'lllándose con lo expuesto pOi' el Con-
sejo SUpl'C11l0 ele GU0t'l'a y M:wina, 0n acorc1ada dI} 15 de Marz~
último, Ro) ha servido coneeder á ~). F¡'.mt'i¡;¡eo y 5)• ..JlOSC
J'I}!iozo E~l!)hHO!'la, huérfanos del comanc1ante de Infantería Don
,~~;np;t¡ny do n.a ;l<'¡'mH\i,,~a, la pensión anual de 75Q pesetas,
que son los 25 cóntimos del sueldo rcgulador, la cual deberá serles
1 ahonada, en participadón, desde el 16 (Je Abril de 1883, feeha de! la ley origen del derecho, cesando 'en el percLho D. Francisco,I el 18 de Abril de 1886, acumuláuc(os<\ el total del benetlcio desde
1 d mismo día en el otro hUfrfaJJ,o) quien ú su vez deberá cesar e~
[ 8 de Enero do 1890 en que cump1ieá también la mayer edad, a! menos que antes ebtenga sueldo igual (¡ mayor por otro CO:lcep-
¡ too Dicho abono habrá de hacerse en la Dclog-ación de IIaclflnda! dc Valladolid, pero con desMento de las 1.150 pesetas que, en
J
I .conccpto de pagas de tocas, fUeron otorgadas á la madre de los
rcc.url'entes por real o'rden de 12 de Marzo de 1880. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dem~~! efectos.-Dios guarde ti. V. E. mUGhos mlos.-l\fadrid 9 de Abrl
Iele 1888., CASSOI,A
: RmlOl' CapiÚtn gellúral c1e i'Co¡,;tHla in -¡rhl.lll.
t
I SGl,\or Presidollte del Com.~'J0 SUI)l'CnlO de Guel'l'u )' lIIa-
dua.
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Excmo, Sr. :-En vista de la documentada instancia promo-
Titlftl)or B.a .loaquina 4Jollado y IlOozuelo, madre del alférez
de Infantería del ejército de Filipinas, n . .Jolí:'n Piedl'abueM
na~' (;olhulo, en súplica de la pensi6n que, por tal concepto,
pueda corresponderle, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Conseio Snpremo de Guerra y Marina, en acordada de 2 de Abril
de 1887 y con el informe del de Estado en pleno, de 29 de Febre_
ro último, se ha servido desestimar la petición de la recurrente,
por carecer de derecho, según lo prevenido en la legislación yi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectm:.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Abril
de 1888.
1fANUEL GA.SSOLA
Seliol' Capitán general de CaRtlUa la ll)'uev.a.
Señor Presidente del Commjo SUIH'emo de Guerra y lila-
rina.
Plantillas
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Es:cmo. Sr.:-En visül. de la comunicación dIl'igida por -,t. E.
á este Ministerio, con fecha 9 de Diciembre último, solicitando,
á nombre deja Comisiün provincial de Guipúzcoa, la modifica-
ciún de la plantilla (le jefes y oficiales del cuerpo de Migueletes
de aquella provincia; c0nsiderando que dicha fuerza nó p!'éSta
Hn servicio dependiente del Ejército, ni de las autoridades mili-
tares; considerando que si el 14 de Noviemure de 1882, fecha
de la aprobación del reglamento de Migueletes, existía uu perso-
nal, en situaci'n de reemplazo', bastante numerqso para poder
atender á las necesidades del raferido Cuerpo¡ no es posible con-
tinual' prestándole semejante auxilio, por haberse extinguido
aquel excedente en el arma de Infantería, y teniendo en ouenta-
que en este caso el servicio de oficiales prestado en cuerpos ex-
tralios al Ejército, perjudicaría H, su presupuesto sin beneficiar
en manera alguna el servicio propio, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la fuerza de Migueletes de Guipúzcoa sea mandada por un
teniente coronel ó comandante del arma de Infantería, compo-
niéndose la plantilla ele cada una de las eompañías, de un capitán
y tres sulmlternos, de la clase de tenientes ó alféreces, enten-
diéndose que los sueldos completos do estos jefes y oficiales, se-
rán abonados por la Diputaci6n provincial, desde ell.O de Julio
próximo, y en el caso en que ésta no pudiera ó no estimara con-
veniente sufra¡¡ar ese mayor gasto, proponga cuanto se le ofrez-
ca y parezca, pero sin que el nuevo pro.yecto afecte en manera
alguna al presupuesto de Guerr¡¡., á menos que prefiera para el
mando de aquella fuerza, oficiales de la escala de reserva, ó re-
tirados que con favorables Rotas de concepto) tuviesen reconoci-
da aptitud para el referido mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guardeá V. E. muchos años.-Madrid 16
de Marzo de 1888. .
CAssoLA
Selior Capitán general de ias ItoA'ovinei.m;l 1!1hr,¡{lou~gllda§.
Reserva
rJ:tRlwCIóN GIlNn:l'tAL 11E INFANTERfA
Excmo. Sr.:":"'En vista do h. instlLllcia promovida por el sar-
gento primero del regimiento Infantería de Am¡:'rica, número 14,
Ila1'(I(llo ¡U~u'tillD,}olUhngllez, en súplica ele que se le conceda
el empleo de alférez dH la escala de reserva, y habi é ndosc;Jle ne..
gado dicha gracia poJ;' real orden de 5 de Agosto de 1887, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver, se ateng-a el recurrente á la citada sobe-
rana disposición.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento j' efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.~Madrid7
de Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Infantel'ia.
Señor ('upitán general de l'Wavarra.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAr. DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese
Consejo Supremo, en acordada de 19 de Marzo próximo pasado,
ha tenido á bÍ<m confirmar, en definitiva, el sE'ñalamiento provi-
sional que s'e hizo, por real orden de 20 de Enero último
(D. O. núm. 18), al expedir el retiro al coronel. de Artillería,
D. Tomás Gonzltlez ."-oleo l' T~jadft, concediéndole los 9.)
céntimos del sueldo de dicho empleo, ó sean 517 pesetas 50
céntimos al mes en la Península, cuya cantidad, con el aumento
de peso fuerte por escudo, á que tiene derecho, por justificar
que es natural de la Isla de Cuba, y hallarse por ello compren-
dido en el caso 1.0 del artículo 1.0 de la real orden de 28 de
Septiembre de 1858, excede dal sueldo máximo de retiro que per-
mite la vigente legislación, ó sea el mensual de 833 pesetas 33
céntimos, que Se le ha asignado y habrá de satisfacérsele por las
cajas de aquella Isla, pudiendo residir, en. la PenJnsula, para 10
cual la autoriza la soberana resolución (le 9 de Noviembre de
1859, sin que sea obstáchlo para ello lo dispuesto en el artículo
2~ de la ley de presupuestos de Cuba, de 13 de Julio de 1885, una
vez que en él se respetan los derechos adquiridos, y el intere-
sado perfeccionó el suyo con anterioridad á dicha ley.
De real orc1enlo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 7
de Abril de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Presidente del (;oust'jo SUiu'cmo de GJle¡'I'u y liJu-
l·ina.
Señores Capitanes generales .de {;astilla lal'Wmwa y de la hla
de (juba.
DIRECCIóN GENERAL DE CAl'tABINEltos
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en. su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose C0.1110 expuesto por 01 Conse-
jo Supremo de Gucrra y Marina, en su acordada de 19 de Marzo
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seri"lamien-
to provisionál que se hizo al comandante de Ejército, capitán
del instituto de Carabineros D. iWieanol' Gtll'eia y DaSIU), al
expedirle el rotiro á su solicitud, por real or(~en de 25 de Enero
pr6ximo pasado (D. O. núm. 21), asignándole los 00 céntimos del
sueldo de comandante, ó sean 360 pesetas mensuales que por sus
a1108 de servicio le corresponden, conforme á la loy vigente,
abonables por la Delegación de Hacienda de Cáoeres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-l)ios guarde á V. E. muchos al'ios.-Madrid '1 de
Abril de 1888.
CASSOLA.
Se110r Capitán general ele Exb'enutdul'u.
Selior Presidente del'l-t.~on/[¡e.if) Suatl'emo de Gnel'l'a r Mt\..
....toa.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su llomllre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer, que el sueldo provi-
sional de retiro otorgado por real orden de 20 de Marzo último
(D. O. núm. (6), al teniente coronel de la Guardia Civil, Don
I9lanuell'tlatres y Pérez, se entienda abonable por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Valencia, en vez de serlo
por la de Castellón, como en aquella se consignaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9
de Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SUltremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE Ú,FANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la RmNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de :Marzo
de este año, ha tenido á l)ien con:firmar, en definitiva, el sellala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de la escala de
reserva del arma de Infantería, n. Franeiseo DOBlN'O ltlal-
donado, al concederle el retiro, por real orden de 16 de Septiem-
})re del año último, para Granada, asignándole los 78 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 624 pesetas al mes, que le serán
abonaGlas por las cajas de la Isla de Cuba, incluyendo en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, como compren-
dido en el caso 3.°, del artículo 1.0 de la real orden de 28 de Sep-
tiembre de 1858, pudiendo residir en la Península, con arreglo
á lo dispuesto en la de 9 de Noviemhre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efer.to"8
consiguientes.-Dios guarde á V. E. mlwhos años.-Madrid 6
de Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán gelleral de Granada.
Sellares Presidente del (;Olllicjo Sup.'emo de fjj;uerl'u y Ma-
l'lna y Capi.tún general de la Isla de Cuba.
Excmo.. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el. Con-
$ejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de Mar-
zo de este año, ha tenido ú bien confirmar, en definitiva, el seña-
l~,miento provisional que se hizo al teniente coronel de la escala
de reserva, del arma de Infantería, D . .Juan Co¡¡¡;tll'ca'a¡¡; y DeI'-
nal, al concederle el retiro, por real orden de 13 de Enero último
(D. O. núm. 14,), para Ceuta (Cádiz), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por
por sus alIas de sarvicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de I-Iar
cienda de la indicada provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de
Abril d0 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de rlndnlueía.
Señores Presidente del Conse¡lo Supa'cUlo de Guel'ra y 11101'1-
na, Director general de rldminhih'aclóla Jllilttal' y Coman-
dante general de (leuta.
EXcmo. Sr."...E1 REY (q. D. g.), y en su nombre la 1=tE1NA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordarla de 15 de Mar-
zo de este,año, ha, tenido á bien confirmar, en gefil1itiva, el Se1:1a-
lamiento provisional que se hizo al comandante de la escala de
reserva del arma de Infantería, D. ltlarlano Gareía Uarra-
mata, al concederle el retiro por real orden de 14 de Enero úl-
timo (D. O. núm. 14), para Larca (Murcia), asignándole los 00
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de
Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de "V.alencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer¡'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El REy (q. D. g.), yen su nomhre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 15 de Mar-
zo de este año, ha tenido á bien confirmar, en 'definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al capitán de la escala de reser-
va del arma de Infantería, D. Felipe 4.1varcz Rermícla, al
concederle ~l retiro por real orden de 14 de Enero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 14), para Orense, asignándole los 84 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 210 pesetas mensuales que por
sus aílos de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Abril de 1888,
G-ASSOLA
Sefior Capitán general de Gallc1a.
Sellar Presidente del Uonsl.'jo SUJ)remo «le GUerNl .y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de la escala de reserva del arma de Infantería, perte-
neciente al batallón Depósito de Ribaclavia, mimo '76, n. ltla-
uncl Roc!rJÍ~uezQub'oga, en solicitud de su retiro para Mon-
forte (Lugo), el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud,
disponiendo que el referido comandante sea baja en el Arma á
que pertenece por fin del presente mes, expidié:r¡.dosele el retiro
y abonándosele el sueldo provisional de 480 pesetas mensuales,
ó sean los f.JO céntimos del sueldo de su empleo, más el tercio de
dicho haber, comp comprenclido en el artículo 25 de la ley de
presupuestos de Culla, de 13 de Julio de 1885 y real orden de 26
de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), cuya cantidad le será abona-
da por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia, con-
forme el citado artículo y al 106 del reglamento de empleados
civiles, de 3 de Junio de 1866, íntel'Ín el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, informa acerca de los derechos pasivos que
en definitiva le correspondan, á cu;yo 'efecto se le remitirá la ex-
presada solicitud. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Abril de 1888.
CASSOLA
Sefio1' Capitán general de Gallcia.
Señores Dil'ector general de Ad...illlstl'aetón ltlmtnr y .al·e_
siclellte «leI Uonsejo Supa'cmo ele Gne¡'.·a y Ilal'lna.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.l, y ell sn nombre la REINA
Regente del Reino, conformálldoM Con 10 expuesto 'por el Con-
~ejo Supremo de Gne1'ra y Marina, en su aC01'dada de 16 da Enero.
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de este mio} ha tenido á bien confirmar, en definitiva} el señala-
miento provisional que so hizo al oapitán de la escala de reser-
va del arma de Infantería, O. Patricio Péíl'CZ Villm,"I'eal, al
concederle el retiro, por real orden de 12 de Noviembre del año
último, para Barcelona, asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó seall 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, conforme á la ley vigente, cuya can-
tidad le será abonada por la Ddegación de Hacienda de la indi-
cada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7
de Abril de 1888.
CASSOLA
Sei'ior Capitán general de {;ataluña.
Señor Presidente del C:::onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino} de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de Marzo
último, ha tenido á bien conceder el retiro que ha solicitado él
soldado licenciado, como inutilizado en campaña, lllai"ciso To-
N'ero JiDlénez, asignándole el haber mensual de 15 pesetas,
<J.ue habrán de satisfacérsele por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 8 deAgosto de 1881, que Son los ain-
co alios de retr:oceso que permite la ley de contabilidad vigente;
contados desde igual día y mes de 1886, en que higo la recla-
mación.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '7
de Al)ril de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la M"ueva,
Señor Presidente del (jolílsejo Supremo de Guerra y 1111-
..1111\,
Excm.o. Sr.:-El REY (g. D. g.), y en su nombre la REINA
R~ente del Reino, de conformidad con lo acordado por el Oon-
selo Supremo de Guerra y Marina en 23 de Noviembre y 3 de
M~rzo últimos, ha tenido á bien disponer se r~cti:fique el señala-
mlentú provisional que se hizo al capitán del cuerpo de Estado
Ma!or de Plazas, D. José SánelIez ltlél'idl1, al concederle el
r?tlro para Málaga, por real orden de 10 de Marzo del año pró-
xmlO pasado"y que se le asigne, en definitiva} la cant.idad men-
sual de 336 pesetas que constituyen los 84 céntimos del sueldo
del empleo de comandante, correspondientes á los 34 años II me-
se! y 7 días de servicio, que con abonos de campalla cont~ba por
:fin de.l mes en que obtuvo su retiro, debiendo satísfacérsele la
~e~clOnac1a :<luma por la Delegación de Hacienda de la provincia
~n(hc:da, con,deducción del mayqr haber que haya percibido des-
e 1. de Abril del aiio anterior, confirmándosela al propio tiem-
p~ ~l grado de comandante que le fué otorgado, cuyos beneficiosf SlVOS corresponden al interesado, como comprendido en las
eyes de 2 da Julio de 1865 y 9 de Enero da 1887.
co D.e r?al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
d nSlgulentes.-Dios guarde á V. B. muchos años.-Madrid 7e Abril de 1888.
Se- ' , 0ASSOLA~or Capitán general de Granalla.
• Sel~~res Presidente del (jonseJo SupI'cmo de G-uera'a y lla-
ma y Director general de .4.dminl..tl'llleión ltliJUall'.
Suministros
DIftECOIÓN GENEftAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
:Mi ~X:tecmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
nlS río COll.c h 29 d u b . . '
, iec a (l "",e rl3ro :rrox1l4~ pasado, ~n el que
da cuenta de halJer dispuesto lo pl'órroga) hasta fin de Marzo úl-
timo, del suministro de carbón á las guardias de esa capital} á
causa de la crudeza del tiempo, S. M. el 'REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la expresada medida, en atención al justo motivo que la
ha ocasionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :fines
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 7
de Abril de 1888.
CASSOi,A
Señor Capitán general de Valencia.
Supernumerarios
SUllSECRETARÍA.-SECCI6~DE ULTRAMAR
Excmo. Sr·:-En vista de la instancia que V. E. Cliri<Ú á este
Ministerio} en 13 de Febrero anterior, promovida por el teniente
coronel graduado.comandante de Caballería de ese ej{orcito !.ton
Rcinaldo Ximénez S:mdoval, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de supernumerario sin sueldo, con residencia
en esa Isla, por el término de un mio, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien accedep á
lo solicitado por el expresado Jefe, en raz6n á que reune las con-
diciones que determina el -real decreto de 6 de Abril de 1885
(C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madricl7 de
Abril da 1888.
CASSOLA
Sellor Capitán general de la Isla dc t::uba.
Señor Director general de Caballería.
Excmo. Sr.:-En vigta de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio núm. 412, de 23 de Febrero último, pro-
movida por" el capellán castrense de ese ~jército, D. Ezequiel
Gareía Walderrama, en súplica de que quede sin efecto el
pase á situación de supernumerario sin sueldo, que le fué con-
cedido por real orden de 10 de Noviembre próximo pasado,
en raz6n á haber cesado las causas que le obligaron á hacer tal
petición, de cuya gracia manifiesta V. E. haberle concedido an-
ticipo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del'
Reino, ha tenido á bien aprobar la cléterminación de V. E., dis-
poniendo!ln su consecuencia quede sin efecto la referida real
orden de 10 de Noviembre de 1887.
De la de S. M.lo digo á, V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de lVuba.
Señor Director general del Clero Casta'cose.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promqvida por el alférez de la escala de Reserva
del arma de Infantería, en situación de supernumerario sin suel-
do, D. I¡,;hh'o Segovla {;orralc¡;¡, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al s(~rvicio ordinario de la referida escala, por
llabe!' terminado el plazo que en dicha situación se le otorgó,
S. M. el REY (q. D. g.)",y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha teniclo á bien acceder á la, petición del interesado, con
arreglo al arto 4.° cl~l realA€lcreto de 6 de Abril de 1885 (C, L, nú~
mero 155),
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
7 de Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la "i~a.
Sellor Director general de il.dnlinlslraclón ltlilital".
Utensilio
DIREOCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha l.0 de Diciembre último, instruido con mo-
tivo de la pérdida del utensilio que, procedente de la factoría de
San Sebastián, existía en Tolosa y Plasencia los allOS de 1873 y
1874, Y cayó en poder de las fuerzas carlistas al ser evacuadas
estas plazas por las tropas del Ejército; S. M. el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regent<l del Reino, cOJlsiderando el
hecho como un accidente fortuito é inevitable, ha tenido á bien'
disponer que el citado material cuyo importe asciende enjun~
to á la cantidad de 21.231 pesetas 38 céntimos, sea bája defi--
nitiva en las cuentas respectivas y sin cargo alguno, como caso
comprendido en el artículo 12 del reglamento de 6 de Septiembre
de 1882, puesto que, de las diligencias practicadas, no aparece
regilOnsabilidad contra las autoridades locales encargadas de su
custodia, ni contra persona alguna determinada.
De l'ealarden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
éonsiguientes.-Dios guarde'á V. E. muchos años.-Madrid 7
de Abril de 1888.
CASSOLA
Sellor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oam.bio~ de residencia
DIRECOIóN GENERAL DE OARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas,. he tenido
por conveniente disponer, que el capitán de reemplazo, afecto ála
Comandancia, de Almería, D. Enrique Martín Ilelmar, pase
á fijar su residencia á la ciudad de Granada, quedando afecto á
esta última comandancia, para el percibo de sus haberes. En
su consecuencia, los jefes de las expresadas comandancias, pro-
videnciarán el alta y baja respectiva en la próxima revista de
de Mayo.
Dios guarde á V. S. múohos años.-Madrid 10 de Abril
de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Sellor.....
Excmo. Selior Capitán general de GranadA.
Destinos
PIltEOOIóN GENERAL DEL CUERPO DE ES~r.ADO MAYOR DEL EJF.R.OITO
Excmo. Sr':'"7'En uso de las facultades que me están conferi-
das, he tenido á"tien disponer, que los tenientes de EBtado Ma-
yor? en prácticas de In,fantería, comprendidos en la siguiente rG-
faci6:p., l?asen á verificar las cl~ Artillería en los distritos qu~
I .!
también se expr'esan, con arreglo á la real orden de 12 dtJ Enero
último (C. L. núm. 12).
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consíguien-
tes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Abril
de 1888.
MIGlJEL CORREA
Excmo. Sr. Director general de Jl.dmlnistl'neión l1lmtar.
Relación que se cita
Tenientes
D. Galu'lel González }' Pl'nt~, del distrito de Castilla la Nne-
va, al mismo.
» A.llltonio ,rielory y T~ltab1ill, del distrito de las Islas Ba-
leares, al de Cataluña.
l> {;twlos II!cenga y Griñá~~, del distrito de Castilla la Nue-
va, al mismo.
» klfredo Gutiérrez y Chaume, del distrito de las Islas Ba-
leares, al de Castilla la Nueva.
» A.ngel ltl~u'tínez y A.chaval, del distrito de Áragón, al
mismo. " '
» Salvador O.·tii/l y ('llduma, del distrito de Castilla la Nue-
va, al mismo.
l> Gabriel de '1'oues y Almunia, del distrito de Castilla la
Vieja, al mismo.
» 1IIaollel Alemán y GutMrrez, del distrito de Andalucía,
al de Cataluña.
» Juan Diaz y Cania, del distrito de Castilla la Nueva, al
mismo.
» Luis Badiola y I·ujol, del distrito de Valencia, al de Ca-
talmla.
» Gonzólo Gutiél'A'ez y Renán, del distrito de Castilla la
Nueva, al mismo.
» Fernltndo GÓDlCZ y Zuloaga, del distrito de Castilla la
Nueva, al mismo.
» FCl'nando IJhián y lUal'tílllez, del distrito de Castilla la
Nueva, al mismo. .
J) Itllguel Sel'iñá y LUlo, del distrito de Granada, al de Cata-
luña.
» I"cocadlo I"c.pez y Lc.pez, del distrito de Castilla la Nue-
va, al mismo.
» Enrique TOD!al y Sagr&stá, del distrito de Castilla la Nue-
Ya, al mismo.
» José Priego y Llnal'elil, del distdto de Andalucía, al
mismo.
Madrid 12 de Abril d@ 1888.
CORREA
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINE[{O$
En uso de las facultades que me confiere la real ¿rden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido por conyeniente
conceder al capitán de la ComandanGia de Pontevedra, Dq".
Fl'ltncisco ltloI'ón y Garnica, la licencia que por" el término
de un mes y sueldo r('glamentario ha solicitado de mi autoridad
para Granada y Jaén, con objeto de arreglar asuntos propios: .
Lo digo á V. para su cOl'lOcímiento y demás efectoS.-DlOS
guarde á V. muchos años.-Madrid lO de Abril de 1888.
:MARQUÉS DÉ SAN JUAN DE pUERTO RICO
Sellor ••.
Excrnos. Sel10res Capitanes generales de GaUela y GranadA.
DIRECCIÓN GENERAL DE lNS'l'RUCOIÓN MILITAR"
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
e"lum.no ele esa Academia D. César ~aJeef",n CJfQe..te.~
. ~ : " ,: -. " -.: ~~
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que se h!111a en Barcelona disfrutando prórroga de lic~ncia, por
anfermo, y que solicita nueva prórroga por dos meses, y tenien-
do en cuenta, que el certificado de reconocimiento faeultativo
practicado en el mencionado alumno, acredita la imposibilidad
en que el recurrente se encuentra de incorporarse á la Acade-
mia, declaro á éste, en ol)servación con arreglo á lo dispuesto
por real orden de 29 de Diciembre de 1885 (C. L. núm. 504), so-
hre licencias temporales á los alumnos de las academias milita-
res, y para los ofectos que la misma determina.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Abril
de 1888.
DESPUJOL
Excmo. Señor Director de la "-eademia Generall'tlilitar.
Remnplazo
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la real orden de 26
de Ma;yo último (C. L. núm. 219), he tenido por conveniente dis-
poner, que el capitán de la Comandancia €le Murcia, ... Enri-
que Gtu'cia }' Gnrcía, pase á formar parte del Cuadro de
reemplazo, por hallarse comprendido en el artículo 5.° de la real
orden de 15 de Septiembre de 1884, quedando afecto á la misma
para el percibo de sus sueldos,· y que cubra su vacante en activo
~l de la propia clase de reemplazo, afecto á la de Barcelona,
D. José lIIel'mosa y Gareia.
En su consecuencia, los jefes de las expI'esadas comandan-
cias, providenciarán el alta y baja respectiva en la próxima re-
vista de Mayo.
Dios guarde ú. V. S. muchos ai'i.os.-Madl'id 10 de Abril
de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor, ..
Excmos. Seilores Capitanes generales de Valencia y ~atfthula.
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SECCION DE ANUNCIOS
Pesetas
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE lNFANTERÍA. APROBAD¡S POR REAL DECRETO
DE 5 IJE JULIO DE 1881
IIdnstrudcci6n qel recluta.......... •••••• ••••• .••••. •• 75
"m e seccI6n y compañía 1'25Idem de batal16 .•••.•••••••••••.••••••••
n _............................... 2
,Instr1:lc~ión de brigada 6 regimiento................... 2'50
MemorIa general. . """"". ". ". """.. ". ".. "". "... '... ti" " " • " • » 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu~
~11a It ....... ••• ~ lO lO • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. » 15
g amento provlslOnal de TIro. •• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • 2
Mapa mural de España y Portugal escala __1_
, '500000··· ..
Idem de Italia••••••.•••.••.•••.••• } • 1
Idem de Francia................... Escala
Idem de la Turquía europea......... '1.000.000
Idem de ~a íd. asiática, escala, L85~.OOO •••••••••••••••
Idem de Egipto, escala, ~ooo '" .
1
Idem de Burgos, escala, 200.000 .
Idem de España y Portugal escala 1 1881
, , 1.500.000 •••••
Idem de íd., íd., íd., encart~:mado.•.•••.••.••••••.••••••
Idem de las provincias Vascongadas y
Navarra.•••••••••.••••••...•••.••
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela.••..••.••.•••••.•••..•.•.•••••
Idem íd... de Cataluña••••...•• , ••••••
Idem íd., de Andalucía.•.••••••••••••
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada. . . • . • . • . . • • • . . • • Escala, 500
Iddem íd., de íd., en tela............. .000
1 em íd., de R:'{tremadura••••.•••••• :
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos ..
ldem íd., de AragÓn .
Idem íd., de Castilla. la Vieja•••••••••
Idem íd., de Galicia••••••••.••••.••••
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~000 .•••.•••••••
Plano de Bur~os •••••••••••••.••••••.
Idem ite BadaJoz.•••••••••••••.•.••••
Idem de Zaragoza.. . . . . • • • • . • • •• • • . • • 1
Idem de Huesca " .. Escala, 5.000
Idem de Pamplona .
Idem de Málaga .
Idem de Vitoria •••••.••••••••••••.••
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala 1_
'500' 000 •.••
Atlas de la guerra de Africa•••••••••.•••••••• : ••..•..•
Idem de la de la Indepencia, l.a entre"'a J
Idem íd., 2.a íd •.••.••••••..•..••..~ •
Idem ~d., 3.a ~d...................... (1)
Idem ~d~, 4." ~d ••..•.'•••.• : .••••••..•
Idem Id., 5.a Id................... ••
I
rtdineradrio de Bur:go~; en un tomo .• : ••••••••••••••.••••
em e las prOVInCIaS Vascongadas, en íd •••••••••••••
Relaci6n de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas •••...••••••.•.••.••••••.•••••••....•••
Pi!$etas
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5 ..
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3
1
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2
2'25
2
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2
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3
2
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3
2
3
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2
3
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TÁCTICA :DE ARTILLERÍA
Tomo. II:-La de pie á tierra y manej o de las armas en los
regImIentos de campaña.........•....••.••.•••.•••••
Tomo IIl.-La del cañón de batalla y la elemental á ca--
ballo " - ..
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo•••••• , •••••••••
Idem de la sección y escuadrón••••••••••••••.••.••••••
Idem de regimiento.•..•••.••.•••••••••.••••••••••••••
Bases de la instrucción.••••.••••••. : .•.•••••••.••••••
M@ffior!a d~ este DeJ,>ósUo, s?bre organizaci6n militar de
. Espana, tomos I al IV y " I, cada uno.•••••.•••.•••••
Iaem tomos V y VII, cada uno •••••••••••••••.•••• " ••
Ide.m íd. VIII. .
Idem íd. IX '•.•
Idero id. X ...•..........•..•.•..••••...•..•..•.•..•••
Idem íd. XI Y XII. ••.•••••.••.•••••.•••..••..•••.••••
Libreta del Habilitado•••.•.•••.••••••••..•••...•..•.•
Reglament.o para las cajas de recluta, aprobado por re~
orden de 20 de Febrero de 1879.•...•...•.••••.••• , .,
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
6 inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.° de Febrero de 1879••.••.••....•
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 18'18.....••••.••.••••.•..•
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866••••••.••••••••.•••...•••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real 01 den
de 10 de Febrero de 1818••••.•••••••• , •••.••••.•.•.•
Idem de las músicas Y.. charangas, aprobado por real or-
den de 'i de Agosto de 1875.••••••.•.••...•••••• '••.•
Idem relativo al pase y ascenSo de los jefes y oficiftles á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.0 de Marzo de 1861••••.••.••...•..•••••••••• , •.•.•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, apl'obado
por real orden de 14 de Marzo de 1879.•..•.••..•• ,.
Idem para la redacci6n de las hojas de servicio•.••.••••
Idem para el régimen de las bibliotecas•••••••....••..•
Idem para el servicio de campaña•.•• c ..
Idem provisional de remonta .••.•••.•.•••....•.•••. ·••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc ••..•.••.•..••..••••...•...•......••••••..
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•....• , •••
Idem de hospitales militares .•••• : •••.•...•• : •••.. •···
Idem para e personal del material de ingenieros •••.•..
Idem de indemnizaciones por servi:cios especiales ó comi-
siones extraordinarias .•••.•...•••.••.••••••• ••••··•
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866.. , •••••.•. ; ••...•.••..
Idem de los tribunales de (l;uerra •·•
Idem de enjuiciamiento mIlitar .
Revista Mílitar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno •••.•••••...•••.•.•.••.•• ••··••·•·•••···•·••
Estados de estadística criminal militar •••••......' ..••••
Estados para cuentas de Ha.bilitado, uno....•...• •····•
InstrUCCIón para trabajos de campo••.•••.•••••.•••••..
Idem para la preservaci6n del cólera.•..••••••.••..•.•
Código penal militaI' • . • . .. ••..••.•.•..•••••....••..•
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania ...•.•• ·•··•·
Dirección de los ejércitos: exposici6n de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, t'Omos 1 y Il " .
Diccionario do legislaci6n militar, por Muíliz y 'rerrbnes.
Tratado elemental de astron.omía, por Echevarría ..•.••
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tO'mos) ••.•• •
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
coronel comandan~e de E. M., D. FederlCo'Magallanes.
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(11 CorresMnden á los tom0s U, m.l.IV, v y VI de la Historia de la Guérrll
de a Independencia que publica el.l!ixcmo. Sr. Gilll~l'ªl D. José Góm\l~ de
A.rteche; lo. L9/:ldidos se &lrv0,n en este Depósito,' ,',
Se sirven los pedidos de provinoias, dirigiéndose de ofioio 6e~ o~rtp&!-
tioular al EXlJl1lo. Sr. Brig~dier de E. M" jefe de eS'1íe est&bleolJlllen I Slll
ot'Co reoargo qu.e lQl1 ¡astqs que OOlJ!s~olle el ~9v;o,
